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UVOD
Promicanje zdravlja defi nirano je kao unaprjeđenje 
zdravlja i stvaranje potencijala za dobro zdravlje prije 
nego što se zdravstveni problemi ili ugroženost zdrav-
lja pojavi. Ono uključuje proces osnaživanja pojedinca 
da preuzme kontrolu nad svojim zdravljem i poboljša 
ga, a usmjereno je ne samo na ponašanje pojedinca već 
i na šire društvene i okolišne utjecaje, poznavajući po-
vezanost socijalne komponente i životnih navika (1).
Ovaj rad donosi pregled koncepta promicanja zdrav-
lja na radnom mjestu, glavnih organizacija na razini 
Europe i Hrvatske, primjera dobre prakse u Europi te 
programa promicanja zdravlja na radnom mjestu u 
Hrvatskoj, s ciljem podizanja razine znanja i razumi-
jevanja o ovoj temi i primjerima dobre prakse.
KONCEPT PROMICANJA ZDRAVLJA
Sedamdesetih godina prošlog stoljeća opažamo rastu-
ći interes za razvoj promicanja zdravlja kao koncepta 
i discipline. Svjetska zdravstvena organizacija najpri-
je dokumentom „Health for All“ 1977. godine, a po-
tom održavanjem Prve međunarodne konferencije o 
promicanju zdravlja 1986. godine u Ottawi (Kanada) 
postavlja temelj za njen razvoj. Otawskom deklara-
cijom (Ottawa Charter for Health Promotion) defi -
nirano je pet javnozdravstvenih prioriteta: izgradnja 
javnozdravstvenih politika usmjerenih zdravlju, stva-
ranje podržavajućeg okoliša, jačanje aktivnosti na ra-
zini zajednice, razvoj osobnih vještina i reorijentacija 
zdravstvenog sustava (2).
Uslijedile su konferencije u Adelaide (Australija), 
1988., 1999. g. Sundsvall (Švedska), 1997. Jakarta (In-
donezija), 2000. Mexico City (Meksiko), 2005. Ban-
gkok (Tajland), 2009., Nairobi (Kenija), 2013. Helsinki 
(Finska), i posljednja 2016. g. Šangaj (Kina)(3).
Tema Šangajske deklaracije je promicanje zdravlja u 
UN-ovim ciljevima održivog razvoja 2030 (Sustaina-
ble Development Goals)(4).
Ciljevi održivog razvoja 2030. su svjetski plan djelova-
nja za ljude, planet i napredak, a uključuju 17 ciljeva, 
169 podciljeva i 231 početni indikator (5,6).
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U ciljevima je postavljena dužnost ulaganja u zdrav-
stvo, osiguranja univerzalne zdravstvene pokrivenos-
ti i smanjenja zdravstvene nejednakosti za ljude svih 
dobnih skupina (6). Šangajska deklaracija zaključuje 
kako se zdrav život i unaprjeđenje blagostanja svih 
ljudi svih dobi mogu postići promicanjem zdravlja u 
svim ciljevima održivog razvoja, uključenjem cijelog 
društva i procesa razvoja zdravstva (4).
PROMICANJE ZDRAVLJA NA RADNOM 
MJESTU
Promicanje zdravlja na radnom mjestu omogućuje 
unaprjeđenje zdravlja i sveukupnog blagostanja zapo-
slenika djelujući na promjenjive čimbenike rizika kao i 
poticanjem zdravog življenja. Ono uključuje zajedničke 
napore poslodavaca, zaposlenika i društva za poboljša-
nje zdravlja i dobrobiti ljudi na radnom mjestu (7).
Kao što je škola prepoznata kao mjesto izbora i najve-
ćeg potencijala za djelovanje kada govorimo o utjecaju 
na djecu i mlade, tako je radno mjesto centralno kada 
želimo djelovati na radno aktivno stanovništo kao ci-
ljanu skupinu.
Prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije 
vodeći uzrok smrti i disabiliteta u svijetu su kronične 
nezarazne bolesti (70 % ukupnog svjetskog mortali-
teta) (8), koje dovode do smanjene produktivnosti te 
time i do povećanja troškova (osim zbog manje pro-
duktivnosti zbog lošijeg zdravstvenog stanja, tu su i 
povećani troškovi zbog odsustva s radnog mjesta, ali 
i troškovi zajednice odnosno sustava usmjerene na 
zbrinjavanje kroničnog stanja) (9).
Upravo u cilju nadvladavanja ovog trenda u sve se ve-
ćoj mjeri koristi radno mjesto kao glavno mjesto pro-
micanja dugoročnih promjena ponašanja usmjerenih 
unaprjeđenju zdravlja. Aktivnosti promicanja zdravlja 
na radnom mjestu donose višestruku korist, od one za 
samog pojedinca (zaposlenika), do poslodavaca i u ko-
načnici koristi za širu zajednicu zbog čega bi ono treba-
lo biti jedan od centralnih javnozdravstvenih interesa.
Pristup promicanju zdravlja na radnom mjestu često 
je u samom djelovanju, kao i istraživanju, podijeljen 
na dva pravca s obzirom na to kako se zdravlje defi -
nira kao i što na njega djeluje. Jedan pristup polazi od 
toga da je zdravlje u najvećoj mjeri rezultat djelovanja 
pojedinca i njegova je osobna odgovornost, a radno 
mjesto se vidi kao mjesto na kojem se pojedini pro-
grami mogu provesti (odvikavanje od pušenja, tjelesna 
aktivnost, upravljanje stresom i sl.). Drugi pristup sa-
gledava brojne čimbenike koji utječu na zdravlje, ali u 
većoj mjeri težište stavlja na one koji su izvan kontrole 
pojedinca, odnosno na okolišne čimbenike (10).
U stvarnosti je zdravlje, ovdje promatrano u kontekstu 
radnog mjesta, produkt djelovanja i jednog i drugog. 
Ono ovisi o tome što pojedinac donosi na radno mje-
sto (osobni resursi, znanja, vještine, navike, ponašanja) 
i kakav utjecaj radno mjesto ima na djelatnika, a to uk-
ljučuje fi zičke (sigurnost mjesta i stvari) i psihosocijal-
ne učinke (kultura i klima radne sredine) (11).
Istraživanja koja donose dokaze o učinku intervenci-
ja promicanja zdravlja na radnom mjestu na zdravlje 
i produktivnost potvrđuju da programi promicanja 
zdravlja trebaju biti usmjereni i na individualne i oko-
lišne čimbenike kako bi uspješno djelovali na unaprje-
đenje zdravlja (10).
U evaluaciji programa promicanja zdravlja na radnom 
mjestu kao mjera se često koristi povrat investicije (re-
turn on investment; ROI). Brojna istraživanja su poka-
zala kako postoji povrat investicije uložene u progra-
me promicanja zdravlja i dobrobiti na radnom mjestu, 
iako postoji širok raspon utvrđenog ROI koji se može 
postići. Primjerice ušteda zbog smanjenja odsustva za-
poslenika s radnog mjesta za svaki uloženi američki 
dolar iznosi iznosi od 2,50 do 10,00 dolara (12).
Iz toga proizlazi kako su potrebna dodatna istraživa-
nja koja bi pružila bolje razumijevanje svih čimbenika 
povezanih sa ROI i onih koji čine optimalne programe 
promicanja zdravlja na radnom mjestu (12).
Postoje neki opći principi koji prikazuju osnovna obi-
lježja uspješnih programa promicanja zdravlja na rad-
nom mjestu, prema PB Sparling 2010., a koji su korisni 
u pregledu i procjeni programa promicanja zdravlja 
na radnom mjestu (tablica 1) (13).
Tablica 1. 
Principi uspješnih programa promicanja zdravlja na radnom 
mjestu
Principi uspješnih programa promicanja zdravlja na radnom mjestu
1. višekomponentni, teže sveobuhvatnosti i integriranosti
2. vidljiva i nedvosmislena predanost visokog vodstva tvrtke/organizacije 
zdravlju zaposlenika
3. otvoreni svim zaposlenicima
4. sustavna zdravstvena procjena, pravovremene i smislene povratne 
informacije i pomoć u postavljanju i praćenju pojedinih zdravstvenih ciljeva
5. aktivnosti „krojene“ prema potrebama zaposlenika
6. visoka razina sudjelovanja u programu postignuta kreativnim i privlačnim 
programima poticaja
7. implemetacija i održavanje promjena okoliša i politika koje podržavaju 
zdravo ponašanje
8. povezivanje usluge promicanja zdravlja sa sigurnosti na radu i radnim 
učinkom zaposlenika svih razina
9. aktivnosti i usluge promicanja zdravlja aktivno šire i prema supružnicima i 
članovima obitelji
10. sustavno procjenjuju zdravstvene potrebe i učinkovitost aktivnosti i usluga 
promicanja zdravlja u ispunjavanju tih potreba.
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ZAKONSKI OKVIR ZAŠTITE ZDRAVLJA NA 
RADNOM MJESTU U HRVATSKOJ
Sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj uređen je 
Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14). Njime 
su uređeni nacionalna politika i aktivnosti, opća na-
čela prevencije i pravila zaštite na radu, obveze poslo-
davca, prava i obveze radnika i povjerenika radnika za 
zaštitu na radu, djelatnosti u vezi sa zaštitom na radu, 
nadzor i prekršajna odgovornost (14).
Svrha ovoga Zakona je sustavno unaprjeđivanje sigur-
nosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprje-
čavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i dru-
gih bolesti u vezi s radom.
Ovim zakonom život, zdravlje i očuvanje radne spo-
sobnosti defi nirani su vrednotama od posebnog druš-
tvenog interesa u Republici Hrvatskoj (14).
U Republici Hrvatskoj djeluje Hrvatski zavod za za-
štitu zdravlja i sigurnost na radu   koji objedinjuje 
i unaprjeđuje stručne aktivnosti u području zaštite 
zdravlja i sigurnosti na radu u cilju poboljšanja radnih 
uvjeta, sprječavanja ozljeda na radu i profesionalnih 
bolesti, očuvanje zdravlja radnika i povećanja učinko-
vitosti gospodarstva Republike Hrvatske (15).
PROMICANJE ZDRAVLJA NA RADNOM 
MJESTU U EUROPSKOJ UNIJI
Organizacije koje su trenutno vodeće u Europi po pi-
tanju promicanja zdravlja na radnom mjestu su Eu-
ropska agencija za zaštitu i zdravlje na radu (Europe-
an Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) 
i Europska mreža za promicanje zdravlja na radnom 
mjestu (European Network for Workplace Health Pro-
motion, ENWHP).
EU-OSHA je posvećena činjenju Europe sigurnijim, 
zdravijim i produktivnijim mjestom za rad. Kako bi 
unaprijedila radne uvjete u Europi provodi kampanje 
podizanja svijesti i informiranja o važnosti zdravlja na 
radnom mjestu, promiče kulturu prevencije rizika, ra-
deći zajedno s vladama, poslodavcima, zaposlenicima, 
privatnim tvrtkama, EU tijelima i mrežama te provodi 
istraživanja kojima dobiva informacije o novim i glav-
nim čimbenicima rizika na radnom mjestu (16).
Europska mreža za promicanje zdravlja na radnom 
mjestu (Th e European Network For Workplace Health 
Promotion, ENWHP) je neformalna mreža nacional-
nih institucija za zdravlje i zaštitu na radu, organiza-
cija za javno zdravstvo i promicanje zdravlja te zakon-
skih institucija za socijalno osiguranje. Glavni cilj joj 
je unaprijediti zdravlje na radnom mjestu i smanjiti 
utjecaj bolesti vezanih uz radno mjesto.Njihov glavni 
slogan glasi: “Zdravi djelatnik u zdravoj organizaci-
ji“(17).
Uz potporu Europske komisije, ENWHP je donio 
niz inicijativa od 1997. godine kojima je promicanje 
zdravlja na radnom mjestu stavljeno u središte intere-
sa javnozdravstvenog djelovanja na europskoj i nacio-





Kriteriji kvalitete i čimbenici uspjeha promicanja zdravlja na 
radnom mjestu
1999.-2000.
Promicanje zdravlja na radnom mjestu u malim i srednjim po-
duzećima
2001.-2002. Promicanje zdravlja na radnom mjestu u sektoru javne uprave
2002.-2004.
Implementacija infrastrukture za promicanje zdravlja na rad-
nom mjestu
2004.-2006. Zdravi rad u Europi koja stari
2005.-2007. Širenje dobrog zdravlja na radu u zemljama istočne Europe
2007.-2009. Move Europe - zdravi životni stil na radnom mjestu
2009.-2011. Rad u skladu sa životom
2011.-2013. Promicanje zdravlja na radu za osobe s kroničnim bolestima
Osim pokretanja inicijativa ENWHP je donio i neko-
liko deklaracija kojima postavlja zajedničke ciljeve, 
viziju i misiju. Upravo je umrežavanje i povezivanje 
zemalja ključna uloga ENWHP-a, a kako bi se olakšala 
razmjena informacija i dobrih praksi.
Deklaracija iz Barcelone nastala je kao rezultat Tre-
će europske konferencije o promicanju zdravlja na 
radnom mjestu održane 2002. godine u Barceloni. U 
Deklaraciji se ističe kako nema javnog zdravlja bez 
zdravlja na radnom mjestu, a da je organizacija rada u 
današnjem društvu jedna od većih, a možda i najveća 
socijalna determinanta zdravlja (18).
Uslijedio je Memorandum iz Cardiff a, Lisabonska 
izjava o zdravlju na radnom mjestu u malim i srednjim 
poduzećima, Luksemburška deklaracija, Edinburgška 
deklaracija i Deklaracija iz Brisela.
Demografske promjene su jedan od glavnih izazova s 
kojima se Europa suočava, što je prepoznato i u Eu-
ropskoj strategiji 2020. (19).
Sveukupno starenje stanovništva Europe uvelike će se 
ogledati i u radno aktivnom stanovništvu te se procje-
njuje da će do 2030. godine radnici u dobi od 55 do 64 
godine činiti najmanje 30 % radne snage u mnogim 
europskim zemljama. Sa starenjem stanovništva dola-
zi i do povećanja dobi za odlazak u mirovinu u većini 
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europskih zemalja te će se mnogi radnici vjerojatno 
suočiti s duljim radnim vijekom. Za rješavanje tog 
problema, Strateški okvir za zaštitu zdravlja i sigurnost 
na radu 2014.-2020. Europske unije posebno nagla-
šava mjere za promicanje dobre prakse i poboljšanje 
uvjeta sigurnosti i zdravlja na radu za sve radnike (20).
PRIMJERI DOBRE PRAKSE U EUROPI
Do sada su razvijene brojne inicijative promicanja 
zdravlja na radnom mjestu u različitim zemljama 
Europske unije (EU). Europska mreža za promicanje 
zdravlja na radnom mjestu objavila je skup dostupnih 
alata i primjera u EU, kako bi potaknula diseminaciju 
i implementaciju primjera dobre prakse; neki od njih 
su prikazani u nastavku (21,22).
U Finskoj postoji alat STEPS za dobrobit na radnom 
mjestu koji je razvio Finski institut za zdravlje na rad-
nom mjestu. To je kratak i jednostavan alat za promica-
nje zdravlja na radnom mjestu, a koristi se u pripremi, 
planiranju, realizaciji i evaluaciji promicanja zdravlja 
na radnom mjestu. Dio alata je i matrica za samopro-
cjenu i bodovanje prakse. Korišten je u sklopu edukaci-
ja na samom Finskom institutu za zdravlje na radnom 
mjestu te na radnim mjestima širom Finske (21).
Na principima promicanja zdravlja na radnom mjestu 
u Portugalu je pokrenut projekt Aktivan i zdrav život 
na radnom mjestu. Ovaj eksperimentalni projekt je 
uključivao ograničen broj tvrtki zajedno s lokalnim i 
regionalnim autoritetima iz područja zdravlja. Prije 
uključenja u projekt svaka tvrtka je prihvatila pripre-
miti Izvještaj zdravstvenog stanja (Health Status Re-
port) kao temelj za razvoj, implementaciju i evaluaciju 
tvrtkinog projekta za promicanje zdravlja na radnom 
mjestu. Osnovne komponente na kojima se radilo su: 
razvoj koncepta i principa promicanja zdravlja, stva-
ranje programa promicanja zdravlja i njegova evalua-
cija, bolja komunikacija, upravljanje stresom, pušenje 
i pasivno pušenje, prehrana i vježbanje. Odabrano je 
petnaest tvrtki, uz pet regionalnih tijela za zdravlje 
koji su u cilju imali provesti slične aktivnosti na re-
ginalnoj razini. Svaka tvrtka osmislila je svoju inici-
jativu promicanja zdravlja na radnom mjestu prema 
smjernicama predloženima od koordinatora projekta 
te su identifi cirali svoja individualna područja koja bi 
trebalo naglasiti (23).
Krugovi zdravlja na radnom mjestu (Health Circles 
at the Workplace) alat je razvijen u Njemačkoj, namije-
njen stručnjacima u području zaštite zdravlja na radu, 
ali i menadžerima privatnih tvrtki, javnih organizacija 
i vlasti. Ovaj alat ima dvije glavne svrhe: koristiti in-
formacije prikupljene od djelatnika tvrtki vezano uz 
njihova iskustva i percepciju psihosocijalnih, fi zič-
kih, okolišnih i organizacijskih čimbenika stresa koji 
utječu na zdravlje prepoznatih na radnom mjestu te 
koristi informacije za razvoj prijedloga i usmjerenja 
kako bi se poboljšalo stanje identifi ciranih čimbenika 
a vezano uz tehničku i organizacijsku strukturu posla 
i individualno ponašanje. Ovaj se koncept temelji na 
kontinuiranom radu na poboljšanju; završetak jedne 
aktivnosti označava početak druge, čime upravljanje 
zdravljem postaje trajni proces unutar tvrtke (21).
U Ujedinjenom Kraljevstvu razvijen je alat Zdravstve-
na aktivnost na radnom mjestu (WHAT Toolkit; Wor-
kplace Health Activity Toolkit). Alat pruža informacije 
za motiviranje višeg menadžmenta ukazujući na do-
brobiti promicanja tjelesne aktivnosti na radnom mje-
stu, motivacijske alate za djelatnike tvrtke i praktične 
smjernice kako tjelesna aktivnost može biti promovi-
rana. U cilju ima podići razinu svijesti o dobrobiti koju 
tjelesna aktivnost ima na zdravlje srca, promicati jed-
nostavnu i laganu tjelesnu aktivnost, nadopuniti inici-
jative i politike vezane uz zdravlje i sigurnost kao što su 
zdrava i pravilna prehrana i upravljanje stresom (21).
U Švedskoj djeluje organizacija Feelgood koja pruža 
zdravstvene usluge i savjetovanje drugim organizacija-
ma. S ciljem poboljšanja mentalnog i tjelesnog zdrav-
lja pruža usluge prema potrebama pojedine organiza-
cije. Usluge uključuju medicinsku skrb, psihoterapiju i 
rehabilitaciju kao i razne aktivnosti vezane uz promi-
canje zdravlja na radnom mjestu i razvoj startegija za 
unaprjeđenje zdravlja. Pri tome promatra organizaciju 
posla, psihosocijalne faktore, edukacije i treninge, uk-
ljučujući programe vježbanja i pristup dvorani za vjež-
banje. Za određene usluge Feelgood je 2000. godine 
nagrađen certifi katom osiguranja kvalitete (ISO 9001). 
Programi promicanja zdravlja podijeljeni su u tri ko-
raka: procjena potreba određivanjem profi la zdravlja 
(Health Profi le Test), određivanje profi la uvjeta rada 
(Working Environment Profi le) i potom usuglašavanje 
o mjerama koje će se poduzeti. Provedene evaluacije 
nakon provedbi pokazale su kako su postignuti pozi-
tivni rezultati održivi (24).
NACIONALNI PROGRAM „ŽIVJETI ZDRAVO“ 
- PROMICANJE ZDRAVLJA NA RADNOM 
MJESTU U HRVATSKOJ
Stanovništvo Hrvatske prati europske demografske 
trendove te se ubraja u „stara stanovništva“ s visokim 
udjelom stanovništva starijeg od 65 godina (25). Loše 
„demografsko zdravlje“ je značajan izazov za održivi 
razvoj društva u cjelini, ali i za sam zdravstveni sustav 
koji će morati odgovoriti na zdravstvene potrebe sve 
većeg broja starijeg stanovništva. Teret bolesti u najve-
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ćoj mjeri nose kronične nezarazne bolesti (8) koje su 
stoga prioritetni zdravstveni problem u suvremenom 
svijetu, pa tako i u Hrvatskoj.
Hrvatski zavod za javnozdravstvo osmislio je program 
„Živjeti zdravo“ razvijen kao program promicanja i 
unaprjeđenja zdravlja stanovnika Republike Hrvatske 
promicanjem pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti u 
cilju prevencije prekomjerne tjelesne mase i debljine 
te očuvanja mentalnog i spolnog zdravlja u različitim 
okruženjima. Nositelji provedbe programa su Mini-
starstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 
a provoditelji Hrvatski zavod za javno zdravstvo, župa-
nijski zavodi za javno zdravstvo, nevladine organizaci-
je i udruge civilnog društva na lokalnim razinama (26).
Vlada RH u srpnju 2015. proglasila je „Živjeti zdravo“ 
Nacionalnim programom, a 2016. godine su za njego-
vu provedbu odobrena sredstva iz Europskog socijal-
nog fonda (ESF), u okviru programa “Učinkoviti ljud-
ski potencijali” za razdoblje 2014.-2020. 
Tri prioritetna područja djelovanja Nacionalnog pro-
grama „Živjeti zdravo“ usmjerena su na: pravilnu pre-
hranu, tjelesnu aktivnost i prevenciju debljine, mental-
no te spolno zdravlje.
Aktivnosti programa provode se u pet komponenti: 
Zdravstveno obrazovanje, Zdravlje i tjelesna aktivnost, 
Zdravlje i prehrana, Zdravlje i radno mjesto i Zdravlje 
i okoliš. One se sastoje od niza pojedinačnih projekata, 
a sadržajno odgovaraju gore navedenim područjima i 
provode se u zajednici uz aktivno sudjelovanje djece i 
mladih, odraslih, radno sposobnih te starijeg stanov-
ništva Republike Hrvatske (26).
Komponenta četiri Zdravlje i radno mjesto Nacional-
nog programa „Živjeti zdravo“ usmjerena je na promi-
canje zdravlja na radnom mjestu. Središnja aktivnost 
ove komponente je provođenje projekta „Tvrtka pri-
jatelj zdravlja“ koji je usmjeren zaposlenicima i poti-
če uvođenje posebnih oznaka za radna okruženja koja 
zaposlenicima omogućuju usvajanje zdravih životnih 
navika, promiču zdravlje na radnom mjestu te iskazu-
ju pozitivnu brigu o zdravlju djelatnika.
Svrha projekta je sveobuhvatno i cjelovito unaprjeđe-
nje zdravlja na radnom mjestu edukacijom djelatnika, 
provedbom prilagodbi unutar radne sredine te jača-
njem sposobnosti radno aktivne populacije za očuva-
nje i unaprjeđenje vlastitog zdravlja. Komponentom 
Zdravlje i radno mjesto naglasak je stavljen na zaštitu 
i unaprjeđivanje zdravlja na radnom mjestu, a samim 
time su, uz tvrtke, partneri u provedbi projekta župa-
nijski zavodi za javno zdravstvo, lokalna samouprava, 
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i Ministar-
stvo fi nancija (26).
Prvi korak u procesu dobivanja oznake „Tvrtka pri-
jatelj zdravlja“ čini nadzorni posjet tima stručnjaka 
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u tvrtku. Kako 
bi utvrdili ispunjava li tvrtka potrebne uvjete navedeni 
tim provodi ocjenjivanje radnog okruženja u sedam 
defi niranih područja: prehrana, promicanje tjelesne 
aktivnosti, zaštita zdravlja djelatnika na radnom mje-
stu, zabrana pušenja, zabrana konzumacije alkohola, 
uređenje okoliša, zaštita zdravlja potrošača i klijenata. 
Za svako područje ocjenjuje se zadovoljava li tvrtka 
podkriterije (primjerice u kojoj mjeri je osiguran to-
pli obrok unutar tvrtke, stimulira li tvrtka dolaske na 
posao pješice ili biciklom nagradama ili priznanjima, 
razina zabrane pušenja i sl.). Na temelju provedene 
evaluacije tim predlaže mjere za unaprjeđenje stanja 
te se prema utvrđenim potrebama tvrtke provode edu-
kacijski moduli dostupni svim djelatnicima tvrtke.
Edukacijski moduli za djelatnike tvrtke uključuju de-
fi nirane teme: pravilna prehrana, tjelesna aktivnost, 
zdravstvena ispravnost namirnica, zlostavljanje na 
radnom mjestu i upravljanje stresom, pušenje, al-
kohol, zloporaba droga i kockanje, okoliš i zdravlje. 
Nakon zadovoljenja svih kriterija Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo dodjeluje tvrtki oznaku „Tvrtka pri-
jatelj zdravlja“ koja se dodjeljuje na razdoblje od dvije 
godine.
Uz edukacijske module Hrvatski zavod za javno zdrav-
stvo pruža potporu tvrtkama u njihovim daljnjim ko-
racima promicanja i unaprjeđenja zdravlja i svojim 
edukativnim materijalima i savjetima stručnjaka.
Do sada je šest tvrtki različitih područja djelova-
nja prepoznalo značenje promicanja i unaprjeđenja 
zdravlja svojih zaposlenika te prihvatilo sudjelovanje 
u projektu „Tvrtka prijatelj zdravlja“, zadovoljilo krite-
rije i dobilo oznaku „Tvrtka prijatelj zdravlja“: Croatia 
osiguranje d.d.; Nova TV d.d.; Hotel Adriana, Sunčani 
Hvar d.d.; Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.; 
Ericsson Nikola Tesla d.d. i Strabag d.o.o. (27).
Stjecanjem oznake tvrke postaju konkurentnije na 
tržištu u smislu isticanja jedne od svojih strateških 
prednosti - svijest o promicanju zdravih stilova života, 
čime su vidljivije na tržištu kao i bliže potrošačima i 
korisnicima koji sve veću važnost pri odabiru daju i 
politici poslovanja tvrtki.
ZAKLJUČAK
Promicanje zdravlja na radnom mjestu, osim dobro-
biti koje donosi za samog pojedinca (zaposlenika), 
doprinosi poslodavcima odnosno tvrtkama i organi-
zacijama poboljšanjem učinkovitosti te direktnom i 
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indirektnom ekonomskom koristi, ali doprinosi i široj 
zajednici odnosno državama kojima je strateški alat u 
odgovoru na demografske promjene i suvremene iza-
zove posljedično sve većem bremenu kroničnih neza-
raznih bolesti.
Uspješna implementacija i održivost programa promi-
canja zdravlja na radnom mjestu ovise prije svega o 
konceptu programa, ali i o motiviranosti tvrtki da se u 
njih uključe. Osim već ranije spomenutih dobrobiti za 
tvrtke tome uvelike mogu pridonijeti dobra medijska 
promidžba i potpora politika koje mogu ponuditi mo-
dele poticaja tvrtkama za uključenje u ovakve progra-
me (primjerice poreznim olakšicama).
Projekt „Tvrtka prijatelj zdravlja“ dobar je put za ra-
zvoj kulture promicanja zdravlja na radnom mjestu 
u Hrvatskoj. Tvrtke u Hrvatskoj su zainteresirane za 
uključenje u provedbu projekta, a interes raste sa sva-
kom novom tvrtkom koja postane „Tvrtka prijatelj 
zdravlja“. Prostor za napredak ipak je velik, budući da 
je velik broj tvrtki još nedovoljno osviješten i informi-
ran o svim prednostima koje nosi promicanje zdravlja 
na radnom mjestu.
Uspješnost provedbe pokazuje zadovoljstvo tvrtki kao 
i djelatnika koji su prošli kroz edukacijske module, 
vidljivo iz provedenih evaluacija radionica.
Potencijal ovakvog programa promicanja zdravlja na 
radnom mjestu je velik, a za njegovo ispunjenje po-
trebno je još raditi na većem angažmanu političara, 
medija i cjelokupne zajednice.
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Workplace health promotion enables improvement of health and overall employee well-being through changing risk factors 
and promoting healthy living. According the World Health Organization, chronic non-communicable diseases are the lead-
ing cause of death and disability in the world. They lead to reduced productivity and increased costs. In order to overcome 
this trend, the workplace is used as the main place to promote long-term behavioral changes aimed at improving health. 
Workplace health promotion activities bring multiple beneﬁ ts, from those to the individual (employees) to those to the 
employers and ultimately to the wider community, and thereby these activities should be one of the central public health 
interests. This paper presents an overview of the concept of workplace health promotion, leading organizations in the ﬁ eld 
in Europe and Croatia, examples of good practice in Europe, and the workplace health promotion program in Croatia.
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